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Por ALVARO CARILLO
The First National Bank of Santa Fe j
The Oldest Banking Institution in New Mexico
Organized in 1870
Capital, Surplus and Net Profits, $2C0,000
6
Z 5
4
The attention of the inhabitants of the Estancia Valley and
vicinity is called to the superior convenience of doing their bank
ing business with this old ana reliable institution, under existing a
vml tso l "nnnorfinnciaillVC4.ll v t M I í I . v Ll V'
La condesa, lloro con su cunada y
trato de infundirle aliento, yaque 110
podia tener esparanza de recobrar todo
lo que habia perdido.
V
Un dia, Matilde fue a San Sebastian a
uerificas algunas comprss.
La corte estaba de jornada porque era
la tomporada veraniega, y a un cuando la
marquesa pretendía despachar cuanto
antes, para salir de la ciudad, al cruzar
una de las calles principales tropezó con
un oficial de caballería que al verla se
detuvo, exclamando:
Matilde.
La joven sintió que se encencia su ros-
tro que palpitaba eu coraza n y sin atre-
verse apenas a levantar los ojos, exclamo
a su vez con voz débil;
Enrique!
Estas dos palabras fueron el preliminar
de una explicación que a entrambos les
lleno de desesperación, comprendiendo
el abismo abierto ante el Ies .
Matilde dijo a Enrique que estaba re-
suelta a cumplir con sus deberes. Que
la olvidase para siempre y que le rogaba
que no diera paso alguno para aproxi-
marse a ella.
El joven oficial no quisa dar palabra de
v 1
7 '.7
Tie Original Old Curio Store
J. S. ANDEL A RIO, PROP
301-30- 3 San Francisco St., Santa Fe New Mexico
INDIAN and MEXICAN CURIOS
CLIFF DWELLERS RELICS. INDIAN BLANKETS
BUCKSKIN BEADED WORK POTTERY
BASKETS DRAWN WORK
III
Enrique supo cuanto habla pasado; paro
del servicio le impi-
dieron haber ido, como hubiese bíUo bu
deseo, u estrechar a su hijo entre bus
brazos e infundir aliento y esperanza a
la desgraciada madre.
Mas tarde, regreso esta de Bayona,
volvió a reunirse con su madre, y poco
tiempo se presento el marques de Olavi-et- a
.1,0 pretendiente para la muño de
Matilda, en yirtud de compromisos con-
traídos ya con su padre, eomprumisos de
gran importancia politica y a los cuales
no podia oponer resistencia alguna la
madre de Matilde.
Inútil es decir que esta se opuso te-
rminantemente.
Pero dio la coincidencia, de que en un
encuentro que tuvo la columna de que
formaba parte Enrique con los carlistas,
el joven quedo gravemente herido, pe-
rmaneciendo mucho tiempo en el hos-
pital sin podor comunicar noticia alguna
a la joven.
Esta se creyó olvidada, sufrió horri-
blemente, con el que juzgaba indigno
proceder del que había creído hasta
entonces cumplido caballero; pero toda-
vía siguió resistiendo las sugestiones de
su madre y los ruegos del marques
Asi transcurrió mas de un ano.
En este espacio, Enrique había curado
de su herida y escribió a su amada.
Pero la madre intercepto las carta3 de
Enrique, a quien se las devolvió sin
abrirlas, hasta que Analmente el joven
Buponiendo que su amada e había olvi-
dado, ceso de escribir.
Matilde acompañada de su tia fue al
cabo de un ano a Bayona. Allí recibió
una noucia dolorosisima.
La nodriza a quien contiara la jactaneiu
de su hijo se había embarcado pocos
meses antes para America, y no sabiendo
ft.
PHOTOS'OF NEW MEXICO
SEN FOR PRICE LIST
mm
'SceniG Lineof the World
Shortest and Quickest Line to Denver, Pueblo and Colo-
rado Springs, and all Colorado points. Connection
at Denver with all lines East and West. Time as
quick and rates as by other lines.
donde dirigirsa para poderse entender
Pullman Sleepers, Dining Cars,
Tourist and Chair Cars
On all through trains. No tiresome delays at any
station.
con la madre de nquella criatura, habia
depositado este en la iuclusa.
Cuando )i tia de Matilde hizo gestion
es en la inalusa en virtud de los datos
que había adquirido, le dijeron que
aquel niño habia muerto pocos dina
antes.
IV
Esta golpe fue terrible para la her-
mana del conde, Cayo gravemente en-
ferma y durante algún tiempo estuvieron
For illustrated advertising matter or information,
address ur apply to
S. K. HOOPER, G P. and T. A, Denver.
A. S. BARNEY, T. P. A, Santa Fe, N. M.
ninguna especie.
Sentía su amor mas violento en aquel
los instantes y la dijo que irla tras ella
donde quiera bue fueae, porque aun
cuando hubiese muerto su hijo, el lazo
de union estaba ya formado entre elloB
y el no podia resignarse después de nab-
oría encontrado en aquellos momentos, a
perderla para siempre.
Matilde regresa a casa de su cunada
trastornada por completo.
Trato de justificar la excitación ner-
viosa quo experimentaba, de la mejor
manera que fuo posible; pero cuando es-
tuvo tolo con Hortensia la revelo la
verdad.
Ya ta ves, la dijo, la situación en
que me encumtro, Enrique va a com-
prometerme, comprometiéndose el tam-
bién, y no se que hacer, ni como evitar
lo que puede sobrevenir. En que mala
hora he ido a la ciudad!
No te desesperes, hermana mia, la
dijo Bortensia, y busquemos un medio
para dominar ese conflicte. Has sido
débil: has dejado ver el estado de tu cor-
azón a Enrique, esty ha comprendido que
seguías amándole y ahí tier.fs la razón
de su proceder, do sus aspiraciones y de
todos esos propósitos de qne me hablas.
Pero, Dios mío! Si yo no se lo que
paso poa mi, cuando de un modo tan
d o se presento a mi vista, lo tuve
tiempo ni para rehacerme, ni para reflex-
ionar las consecuencias de aquel encuen-
tro! Creo que el corazón subió hasta mis
ojos para monsírar todo Is intensidad de
su sentimiento al hombre que lo habia
inspirado. Aorteasia, hermana mia,
acude en mi ayuda, sálvame, porque
temo que si vuelvo a verle.
Calla, calla, por Dios! te apresuro a
decir Hortensia extremeeiendose al es-
cuchar a su cunada. Lo que quiero es
te tranquilices. Que analices con calma
tu situación que comprendas los deberes
que has contraído y que no tienes dere-
cho por ningún estilo a cubrir de inom-ini- a
el nombre de ese iespetable anciano
a quien juraste fidelidad eterna. Ahora
te eLcuentias obseexcitade. Tu buen
sentido te hará comprender mas ta-ide- ,
todo lo peligroso de ese camino que tan
inopinadamente se ha ofrecido ante ti.
Entonces podremos pensar v ya encon-
traremos medio para librarte de eseriesgo
(Se Continuara.)
los medicos sin atreverse a responder
de su vida.
Durante su larguísima convalecencia
volvió de nuevo el marques a insistir en
ummmmmasa
sus pretensiones, a aconsejarla su madre
y finalmente, su hermano el conde tam
bién se mezclo en el asunto, y como que
la joven se juzgaba olvidada por Enri-
que y habia perdido a su hijo, falta de
aquellos dos amores que hubieran podi
da sostenerla en semejante lucha, cedió
The "AERM0T0R" runs
while other mills are
waiting for the wiodtj
blow. n g g
por fin y dio su mano al marques.
Pero su cambio de posición no con
siguió hacerla olvidaa ni ai amante vivo,
Call on T. J. HEADY, Estancia
ni al hijo muerto.
Y de aqui su tristeza, de aqui su mel-
ancolía (traducida por la doble herid
que habia en su pecho y que no se pudo
cicatrizar.
Por entonces fue, como hemos dicho,
mando se marcho su hermano j cuando
ella y su esposo fueron a instalarse en la
residencia de Hortensia, la cual consig-
uió de su cunada que la hiciera la revela-
ción de esta dolorosa historia.
Send THE NEWS to Your Fríe i d
Las Nuevas de La Estancia.
Tomo lí. Estancia, Nuevo Méjico, 30 de Marzo 1906. Numero 24.
Aviso Importante. CalificaciónLeyes de Pensiones. Inspeccionando
el Central. de Votantes.
Se anuncia que la ley vige-
nte en referencia al pago de
capitación sepuede interpetraí
en cierto modo como que hace
depender la calificación del
votante para votar por directo-
res de escuela en ciudades y
plazas incorporadas, del pago
prévio ele la capitación. Es
decir, que no pueden votar por
tales empleados los votantes
que ñola hayan pagado, y so-
bre este punto se espera una
breve opinion del procurador
general del Territorio. Asi es
que deben estar sobre aviso
todos los votantes que no ha-
yan cumplido con la referente
á la capitación para que se ca-
lifiquen en tiempo oportuno.
HOW TO PLANT APPLE SEEDS.
Can you tell me how to grow apple
trees next summer from the seeds of
the apples we eat this winter?
Lincoln, Neb. L. W.
Seeds of the apple and similar fruits
grow best if mixed with moist sand
soon after being taken from the fruit,
and freely exposed to frost until plant-
ing time. Hard drying weakens them
vei'y much. As soon as the ground
is in condition in the spring they may
be sown thinly in rows Three feet
apart, in good, well-enriche- d soil, cov-
ering about one inch deep. Cultivate
very carefully after the seedlings
come up, and keep the soil mellow un-
til August. Thin to two or three inches
apart as soon as the second pair of
true leaves has formed. Next spring
they may be transplanted to similar
nursery rows, setting them about
eight inches apart. Good cultivation
should be maintained for a season or
two longer, when the trees should be
large enough to plant out in the or-
chard. As they come into bearing in-
ferior varieties may lie top-grafte- d or
budded with better kinds. While in
the nursery rows all branches and
sprouts should be trimmed off as they
start up to the point it is intended
to form the head, if it is intended to
raise seedlings for root-graftin- g pro-
ceed in the same way, except that the
roots are taken up one year after
planting the seeds and grafted in the
usual manner with desired varieties,
the scions being preferable taken from
bearing trees, then planted out and
grown on in the same manner as
seedlings.
There are two things to keep con-
stantly in mind purchasing the fruits
for next spring. One is that it does
not pay to experiment with untried
varieties, and the other is that it does
not pay to deal with unknown parties.
The responsible tree agent who ifl
traveling for a responsible nursery
will not offer to sell untried varieties
or varieties which have not proved
satisfactory in the section of the coun-
try he is working. But the fraud tree
agent will go out with a glowing story
of tree strawberries, etc., etc., and
rope in' a sucker in almost every
square mile. The thing for our read'
ers to do this winter is to post them-
selves thoroughly on the hardy list oí
the various fruits in their localities
and buy only those.
El delegado Andrews está
mostrando particular solicitud
en favor de los que
sirvieron al gobierno durante
la guerra civil y no han obte-
nido satisfacción de sus recla-
mos ante el Negociado de Pe-
nsiones. Para rectificar y co-
rregir está injusticia ha intro-
ducido un número crecido de
actas de pensiones para di ve-
rsos veteranos que residen en
Nuevo México, y vemos con
placer que en la lista se hallan
incluidos varios ex-soldad- os
hispano americanos que no han
obtenido del gobierno la sati-
sfacción de sus justos reclamos.
Entre estos notamos los no-
mbres de Juan José Salazar y
Saturnino Baca para cuyo be-
neficio actos especiales han si-
do introducidos en la cámara.
No esta en mi Empleo
Ralph A. Marble no está
ahora en mi empleo. Otis A.
Bayless, un graduado de la
universidad de Kansas, y Wal-
ter G, Turley de Santa Fé, un
agrimensor diputado de los
Estados Unidos, están ahora
haciendo mi agrimensura. Yo
soy responsable por su trabajo
y garanto el mismo. Si Vds.
mi darán su trabajo, estará co-
rrecto.
John W. Corbett.
La compañía de M. E. Davis
han recibidos sus sombreros
para, mujeres para la primave-
ra, cual se vendrá á precios ra-
zonables. También una her-
mosa linea de efectos secos y
novedades, dulces, artículos
para el uso de las señoras y de
mas. Vengan y verán y de
los precios.
M. E. Davis Co.. Estancia.
Estraviadas de la mesa Ju-ma- ne
el dia 29 de Enero, 1906,
22(5 ovejas marcadas 11 en los
hocicos; una parte tiene un
banco en la oreja izquierda y
otro parte tiene despuntada de
la oreja izquierda. Ofresco
una recompensa por el retorno
do las mismas a Pinos Wells.
232p Gui Berma Luna.
If there aro thin. places in your pas-
tures, put. the feeding; boxes or salt
boxes around them. The droppings
from the animals will be helpful in
building up those spots.
Aviso os por este dado que
el asesor ó su dipudado, del
condado de Torrance en el
teritorio de Nuevo Nexico es-
tará en los precinctos, bajo
dichos con el fin de recibir las
cédulas, como sigue:
Pet. No. J. Tajique, casa de
Jesús Candelaria, Marzo 19.
Fct. No. 2. Torreón casa de
J, C. Jaiamillo, Marzo 20.
Pct No 3, Manzano, casa de
Lucas Zamora, Marzo 21.
Pct No 4, Ciénega, casa de
Cléofas Luna, Marzo 22.
Pct No 5, Punta, casa de Re-
yes Romero, Marzo 23
Pct No G, Willard, casa de
John Becker Co., Marzo 24
Pct No 7, Estancia, casa de
corte, Marzo y Abril
Pct No S, Mori art cwsa de
Hughes Mer. Co., Marzo 31
Pct No í), Palma, casa de
Perfecto Jaramillo, Marzo 30
Pct No 10, Duran, hotel,
Marzo 28
Pct No 11, Pino-- ; Wells, casa
de J. D. Salas, Marzo 26
Pct No 12, Torrance, hotel,
Marzo 27
Cada un pagador de tasación
es por este recordado para que
presente su cédula propiamen-
te según la ley. Los valores
como lijados por el cuerpo de
Igualizacion están imprimidos
en las cédulas, habilitando los
pagadores de tasación á valuar
su propriedad correctamente.
Ninguna exemcion será conce-
dida á cualquier pagador de
tasación, quien falte de hacer
su presentación propiamente
al tiempo señalado.
Perfecto Jaramillo. Asesor.
Estancia, 7 de Marzo, 1906.
- -
LISTA PARCIAL de los
manjares dispuestos para co-
mer en el restaurante de' Mc-Kinl- ev
en Estancia :
Chili con carne. . 10 centavos
Caldo 10 "
1 Café 5 "
Pastel 5 "
Carne y Huevos . 25
Carne y Patatas. 25 "
Don Tomas Savebra y su
hermano Juan, de Manzano
estuvieron en la cabecera el
Miércoles. Don Tom.; - ha he-
cho aplicación para (Mil iar su
terreno allá 6 irá el Lúnes pa-
ra sembrar.
Parece indudable que el fe-
rrocarril Central de Santa Fé
va á cambiar de dueños, vinie-
ndo á formar parte del siste-
ma ferroviario que se halla
bajo el dominio de Gould. Las
noticias que á ese efecto circu-
laron en dias pasados están
bien fundadas, aunque todavía
no es verdad que se halla efe-
ctuado la venta del camino.
Pero que esto sucederá en
breve lo demuestra lo vendida
de C. L. Tallmadge, capitalista
de Chicago, que se halla aqui
con la misión de inspeccionar
do el dicho ferrocarril y de su
informe dependerá el precio
que se pague por tal propiedad.
CATS TRAINED AS RETRIEVERS.
Proof That Ancient Egyptians So
Used Their Pets.
"It is claimed," said a Chicago anti-
quary, "that cats may be trained as
retrievers trained to swim to your
slain birds, and bring them back to
you in their mouths. The thing sounds
Incredible. But look here."
He held up the photograph of an an-
cient Egyptian painting. Men with
spears rodo on the Nile. In some of
the boats large cats sat on their
haunches in the stern, while toward
others several cats swam with dead
hire's in "ejr mouths.
"This picture," said the antiquary,
"proves that the Egyptians used cats
for hunting dogs. It' they, why not
we? The original of the picture is in
the British museum, where there are
also several pieces of carving that dis-
play the eat in the role of a retriever."
Tricks of Autograph Hunters.
Some autograph hunters' .ricks are
revealed in Hie Connoissen.'. Oeorgo
Eliot was taken in by a lady who en
listed her sympathy in fictitious social
work. Another wrote to Ruskin a
touching letter of supplication which
elicited no reply. She wrotf i gam ra
a tone of almost piteous atreaty,
but still silence. Then sin adopted
another name and address, became
the bogus secretary of an imaginary
art club for young students in a prov-
incial town, and invited Mr. Ruskin
to come down and deliver an address.
The simple-minde- d author wrote back
a long, delightful Utter, asking to bo
excused from giving an address un-
til the club had made same progress,
but imparting much admirable coun--
set lies of guidance.
Bereaved Mother's Grief.
The automobile rushed down the
roue huge! gigantic, sublime. Over
the fence hung the woman who works
hard and long her husband is at the
cafe and she has thirteen little ones
(a:; unlucky number.) Suddenly upon
the thirteenth came the auto, unsee-
ing, slow him, and hummed on.
The woman who works hard
an 1 long rushed forward with bands,
hinds made rough with toil, upraised.
n it 'id ,1 rood to a
. a giantess. Then she hurled
v?se weds of derision, of de-
ntón Oieu! And I'd just
him!" l.e inert, Paris.
Í poste...'....WSS!00ñ 40(LlullPras de Venta ()K.(..-i.l(h- ' piezas de Alfombra Una cosa muy hermoso para los chi- -
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mesa o pteoi titm para trazados y mediacos piezaf UÍtoí, bogecitoa de todcs tamaLos y$lt, MMM??Xí;-S- í I maro para cuartos a medio precio regular. iiecios.IkHP " ouarto !e rG(:reo fys-- I ni mi ii 1 - M aW WMHMMMWWWMW(piMMIIÍv
Podemos amueblar su casa completo desde ía Cosína hasta la saía de
con mueblas de cualquier precio que Ustedes desean. Vengan y Verán.
Albtiqüerqtíe,
New Mexico.
Retail Famítme
Corona Livery Stable
ATKINSON BROS., Proprietors
Rigs for all Points.
All new rigs. Good tef.ius.
Prices Reasonable.
JUAN C. JARAMILLO,
Traficante en
Mercancías Generales
Compra Lana Cueros y Zaleas coa Dinerc.
TORREON, N. M.
WILLHRD HOTEL.
E. L. Smith, Prop.,
Board and Lodging by the day,
week, or month.
Prices Reasonable.
Silletas Mecedoras de Cana $4 50
Silletas comunes de Cana 10j
Silletas pari Ni. os $'--
Cnmopesofi para usar en el Verano.
Coal Se 2d
W. End V íacíííct
LAS NUEVAS
de La Estancia
Publicado por'
P. A. Speokmann,
Redactor Y Prometa uto.
Sdsoriciones:
Por un Año $1.50
CopiasM uestras 5 centavos
Como es tan intimo el precio de lasufcricion
deberá, pagarso invariablemente adelantado.
Entered at the Estancia, N.M., Postollice for
transmisBiontlirougli the mails as second-clas- s
matter.
Srta. Mugler.
Modista popular de Santa Fe
tiene la agencia de la Franco
American Hygiene Co.,cuyos
productos no necesitan in-
troducción.
La Srita. invita á las Sras. y
Sritas. del pais' á q"e
examinen el magnifico surti-
do de efectos para uso du-
rante las festividades. Efec-
tos de lo mas hermoso y ele-
gante. Todo de lo mas no-
vel y vistosos.
Dr. J. M. DIAZ,
Medico y Cirujano.
202 Water St.,Santa Fe, N. M.
Consulta de una a trrs'de la
tarde todos los días menos los
Miércoles y DomingósExamen
de todas las partes internas del
cuerpo por medio de los Rayos
X. Curación del cáncer, en-
fermedades de la piel y tumo-
res por medio de la electricidad
Curación de la mayor parte de
las enfermedades de mujeres
sin operación.
4:
Hawkins & Hyatt,
Hacen norias hondas, con-
struyen Bombas, Papalotes,
Tinajas y toda clase de maqui-
naria para levantar agua por
J. 3
Wholesale and
ganado o riego.
Precios lo mas baratos por
primer grado de trabajo y ma-
terial
Oficina en Estafeta,Estaucia.
La señora recibe muy festejo-s- a
al marido y le dice abrazá-
ndolo:
Estuvo aqui el " hijo del
arrendador Práxedes
Qué quería?
Que le venciéramos un burro
! Y que le dijiste?
Que tu no estabas aqui.
Después del dia 20 de Marzo
tendrémos Cal del primer cías
en el rancho de David Sanchez
como siete millas al noroeste
de Estancia, cual venderemos
en cualquier cantidad á 50 cen
tavos por bushele de 80 libras.
Calidad garantizada.
David Sanchez,
J. M. Skinner,
224tp Chilili, N. M.
Estraviado "de Estancia el
Lunes en la tarde, dos caballos
bayos, pesando como de mil
libras cada un. Un tiene el
fierro LS eu la espaldilla izqui-
erda y el otro AL en la espal
dilla izquierda. Pagaré una
recompensa de $25 por el re-
torno de los mismos.
2p E. E. Berry, Estancia.
Santa Fe Central Ry.
! MS
Time table in effect Dec. 17, 1905.
South bound. North bound
1:20pm Santa Fe p m 4:20
1:38 Donaciana 4:00
2:00 Vega Blanca 3:35
2:25 Kennedy 3:10
2:50 Clark 2:50
3:40 Stanley 2:10
10 Moriarty 1:35
4:35 Mcintosh 1:15
5:45 Estancia 12:4s
6:30 Willard 11:25
6:55 Progreso 10:50
7:15... Bianca 10:30
8:15 Torrance a 1119:50
"Esplsnade" and "Boulevard."
Both "esplanade" and "boulevard"
are military terms by cri.ri? 'he
original "boulevard" was a bulwai or
horizontal part of the rampart an an
"esplanade" was orirlbally the r
or slope of the counterscarp cf a
tilled phi no. A vrifcr 200 rrs go
noted that the word boulevarl '13
"now chiefly taken for the vo! 8Qf'orri the rdac'c of a ntti--
the first bouses al town "
its extension to ot ".or "vohl e s"
suitable for promo
French "esplanado' WÍL1 de3
Cotgrave as "a planing, leveling, even-
ing of ways," from Latin "explanare.''
to smooth or flatten out, whence the
English words "explain" and "expla-
nation."
Heroines. Old and New.
Most modern heroines are married
women, whereas the nice ones in
Shakespeare, and In novels before
1890 were almost always un wedded
maids. You like Beatrice and Por-
tia and, above all things, Rosalind.
You do not lose your heart to Lady
Macbeth (though a fine figure of a
woman) and yon do not desire to com-
pete with Othello in the affections
of Desdemona, This may be a ioo
nice morality, but to Victorian tastes
even wide l, In novels at least, come
under the ban of the elder Mr. Wei- -
ler. Nobody but Col. E .nut
cared f L?(l :cvood id
bin is niche In his passion for Am
T on Post.
An Alarming Blunder.
A young lady living in Paris recent-
ly visited her sister's family ar.d left
them in perfect health. The next day
a letter arrived f"om the Bichat Hos-
pital announcing her death at that in-
stitution, and caused deep grief among
her relatives, who thought she had
met with a fatal accident. That even-
ing, however, the supposed deceased
appeared at the house safe and sound.
It appears that she had been under
treatment at the hospital some time
ago, and her name, through an error,
was given to another patient, who
subsequently died.
Mist Ancient Coins.
The Parian Chronicle ascribes the
first coinage of copper and silver
money to Pheidon, king of Argos in
Aegina, 895 B. C, which Aelian corro-
borates; and the best numismatic an-
tiquaries agree in considering the
coins of Aegina, from their archaic
form and appearance, as the most an-
cient known. The coins of Lydia prob-
ably come next in antiquity, and then
t!ie m) y Dorics of the Persian kings,
which occur both in gold and silver,
and bear a strong resemblance to the
coins of Aeclna.
The Ben Davis apple tree comes
nearer to being an annual bearer than
any other.
H q It tells WHAT to use -- HOW- and 1
9 WHY thoroughly and briefly, ir
fS I An artistic and i ndividua 1 home is not so
8h much a question of pocketbook as of personal ffis
Sffl taste and knowledge. The Booklet gives the Sr
99 necessary practical information.
i J D. Childers, I
can supply a copy and show you how to I33 cany out the ideas with
ALFRED PEATS 1
'PRIZE" WALL PAPER
i
COMPANYTHE JOHN BECKER
WILLHRD, NEW MEXICO
Wholesale and Retail Dealers in' General Merchandise.
Our stock is complete in'everyXine.
We make a specialty of ranch supplies.
c ?
(J TOWN TALK.
Mrs, Whitted is on the sick-lis- t
this week.
F. A. Hammontree has purchas-
ed a lot in Estancia and will build
on same at once,
NOTICE
I have secured tne services of Mr. Otis A, Bayhss, a graduate
engineer of the Kansas University and am now prepared to do surveying
on short notice. If you let me handle your business, it will be done right
TOO LATE ON THE LAST DAY.
Horrible Thought That Occurred to
Frocrastinatirg Individual.
Senator Frye was wont to tell this
one on Howard of Lewis-ten- ,
Me., explaining that in the early
dpys of his business career his fond-
ness for sl?ep was almost the causa
of his; undoing.
It was Howard's invariable rule to
take "another wink" after being called
in the morning, and almost as in-
variably did ho arrive at business
from thirty minutes to one hour late.
On sundry occasions he was known
to stay out with "the boys," and on
one particular occasion was induced
to partake of the grape juice to such
an Bxtsnt that his companions decided
to pipy a very practical joke on him,
by placing him In an undertaker's
shop to sleep in a casket.
In the early dawn Mr. Howard
awoke, stretched and sat up. In hor-
ror he beheld the empty caskets about
him, in a fleeting second his past
carea:; passed before his mental
vision, till, raising his hands aloft, ho
exclaimed, while beads of perspiration
stood on his ghastly brow: "For the
last, time too late too late for the
resurrection."
ü. L. Smith was up from Wil- -
lard this week, where he will short-
ly open a first class hotel.
John W Corbett,
Estancia; N 1VL
Hushes Mercantile Co. are erect-in- g
a warehouse ÜOXSO alongside
the switch of the Santa Fe
The grip has held the editor bed-
fast for three days this week, which
accounts for the lateness of this
week's News.
Every farm should have a few Rus-
sian mulberries for the birds, for the
poultry and for the children. Add one
to your list to be planted next spring.
The Russian mulberry is very suit
able for a roadside tree.
James M. Terry has again invest-
ed in Torrance County real estate,
having purchased the claim and im-
provements oí J. R. Cox.
Oh fHughes Mercantil
ESTHHSm MORI71RTY
Wholesale and Retail Merchants
We carry at all times a complete stock of
ISE IGENERAL MER CHANO
JUST RECEIVED.
An elegant line of ladies ready to wear garments
Call and see them.
Hemos recividog una linia elegante de ropa señoras.
Vengan y verán.
